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Design of Fabry―Perot Filter,by ⅣI ans of Numerical
CalculatiOn,using a Personal Computer
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Abstract
In this paper,M/e would like to report a new propOsal of the design method Of the Fabry―
Perot Filter as dye laser tuning element,by means of a numerical calculatiOn,using a persOnal
computer






































利用できる程スペク トルを狭 くするのは難 し
い。ただし,複数イ固のプリズムをリング状に配
置し,スペクトル幅を狭めると,回折格子程度
のスペクトルは容易に得られる。
④ Frequency―Locking
原子や分子,イオン,更に結晶などの特定の
固有波長に色素レーザの発振波長を同調して,
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